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INTRODUCCIÓN 
Los cultivos de brásicas y, en particular la berza (Brassica oleracea L. acephala), 
son atacados por diversas plagas de lepidópteros en el Noroeste de España. Las larvas se 
alimentan de las hojas, causando daños que, al ser una especie hortícola, impiden su 
comercialización aunque tales daños sean muy pequeños. En un estudio previo (Picoaga 
et al. 2003) con 15 poblaciones de Galicia, evaluadas por su resistencia a plagas de 
lepidópteros, se identificó a Mamestra brassicae como la especie más abundante en esta 
comunidad. Las evaluaciones se realizaron en condiciones de infestación natural. En 
dicho estudio se encontraron diversos niveles de resistencia entre poblaciones locales de 
B. oleracea, las cuales podrían presentar un tipo de mecanismo antibiótico, interfiriendo 
con el desarrollo y supervivencia de las larvas. 
La antibiosis en las hojas de las brásicas se debe a diversos factores tales como la 
presencia de cera en su superficie (Ramachandran et al. 1998) y el contenido en 
glucosinolatos, que pueden tener un efecto atractivo o repelente sobre los insectos 
(Ulmer et al. 2001), aunque su concentración varía con la edad de la planta (Porter et al. 
1991). El objetivo de este trabajo se centró en estudiar la respuesta antibiótica de seis 
poblaciones de berza y determinar el efecto de la edad de la planta en la supervivencia y 
desarrollo larvario. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se evaluaron seis poblaciones de berzas con diferentes niveles de resistencia en campo 
en condiciones de infestación artificial (Picoaga et al. 2003) en dos experimentos. En el 
experimento 1 se utilizaron hojas de plántulas sembradas en el invernadero y en el 
experimento 2 hojas tiernas de plantas adultas sembradas en el campo. Para cada 
población se dispusieron individualmente 30 larvas de M. brassicae en placas Petri y se 
alimentaron con hojas de plántulas o plantas adultas según el experimento. Se hicieron 
dos repeticiones por experimento y cada 3 y 7 días (experimentos 1 y 2, 
respectivamente), se reemplazaron las hojas y se determinó el número de larvas 
muertas, el peso de las larvas, el tiempo hasta la pupación, el peso de las pupas y el peso 
de la hoja consumida corregido por la pérdida de humedad.  
Para cada grupo de larvas alimentadas con la misma población, se hicieron dos análisis 
de supervivencia teniendo en cuenta el tiempo transcurrido hasta la muerte de la larva y 
el tiempo hasta la pupación, usando el método Kaplan-Meier, con el procedimiento 
LIFETEST de SAS (SAS 2000). Las funciones de supervivencia se compararon con el 
estadístico log rank. Valores positivos del mismo indican que el número de larvas 
muertas o en pupa superarían lo esperado si las funciones de supervivencia fueran 
homogéneas. El incremento del peso larvario en el tiempo se ajustó a un polinomio de 
segundo grado para el cual se calcularon los coeficientes de regresión lineal y 
cuadrático y se determinó su homogeneidad con la prueba “t” de Student. Se realizó una 
comparación de medias entre poblaciones de los pesos larvarios, de las pupas y de las 
hojas consumidas usando la mínima diferencia significativa de Fisher. Los análisis se 
realizaron con el procedimiento MIXED de SAS (SAS 2000). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se evaluaron seis poblaciones en el experimento 1 (plántulas) y cinco en el 2 
(plantas adultas). Hubo diferencias significativas en la supervivencia de las larvas entre 
las poblaciones del experimento 1 pero no del 2, posiblemente debido a que el 
contenido en glucosinolatos disminuye con la edad de la planta (Porter et al. 1991). La 
población MBG-BRS0031 fue la más resistente ya que difirió significativamente del 
resto por presentar un elevado valor estadístico log rank (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Valores del estadístico log rank para testar la homogeneidad de las curvas de 
supervivencia de las larvas de Mamestra brassicae en seis poblaciones de berza. Coeficientes 
linear y cuadrático ± error estándar de la regresión del peso larvario para cada población. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Coeficiente lineala Coeficiente cuadráticoa 
Población Log ranka b ± se c ± se 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Experimento 1 (plántulas) 
MBG-BRS0031 14,49 d 8,88* ± 3,23 d -0,056   ± 0,072 a 
MBG-BRS0060 -22,34 a 13,17* ± 3,07 e 0,142* ± 0,067 b 
MBG-BRS0142 -2,04 abc 4,90   ± 3,40 c 0,301* ± 0,077 c 
MBG-BRS0170 -6,82 ab 3,23   ± 3,32 b 0,312* ± 0,075 d 
MBG-BRS0287 3,14 bcd 2,76   ± 3,55 a 0,355* ± 0,083 e 
MBG-BRS0351 13,57 cd 9,53* ± 3,68 d 0,631* ± 0,088 f 
Experimento 2 (plantas adultas) 
MBG-BRS0060 -4,62 a 26,46* ± 4,29 d -0,289* ± 0,084 c 
MBG-BRS0142 -3,43 a 22,95* ± 3,55 c -0,180* ± 0,065 a 
MBG-BRS0170 -2,13 a 16,62* ± 3,94 a -0,048   ± 0,075 a 
MBG-BRS0287 8,34 a 19,68* ± 4,14 b -0,119   ± 0,080 a 
MBG-BRS0351 1,83 a 26,69* ± 3,90 e -0,249* ± 0,074 b 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
a El estadístico log rank y los coeficientes seguidos de la misma letra fueron homogéneos (P 
<0,05). 
* Los coeficientes difirieron significativamente de cero (P <0,05). 
 
 
 
 
Figura 1. Curvas de crecimiento de las larvas alimentadas con hojas de plántulas (experimento 
1) y plantas adultas (experimento 2). 
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Las larvas incrementaron su peso de forma constante en el experimento 1 
(plántulas), mientras que en el experimento 2 (planta adulta) el mayor incremento de 
peso se observó durante los primeros días (Figura 1). Como se ha explicado 
anteriormente, la resistencia a diversas plagas de lepidópteros depende del grado de 
desarrollo de la planta (Porter et al. 1991). El componente lineal del crecimiento fue 
mayor para MBG-BRS0060 y MBG-BRS0351 en ambos experimentos y para la 
variedad MBG-BRS0031 en el experimento 1 (Tabla 1). Durante los primeros días, el 
peso larvario fue significativamente menor para las larvas alimentadas con MBG-
BRS0031 (experimento 1) y MBG-BRS0170 (experimento 2) y mayor con BRS0060 
(en ambos experimentos). No se observaron diferencias en el tiempo hasta la pupación 
ni en el peso de las pupas. Las sustancias antibióticas de las hojas parecen afectar sólo a 
la supervivencia de las larvas y no a su desarrollo hasta la pupación.  
En ambos experimentos, las larvas de M. brassicae consumieron más cantidad de 
hoja de MBG-BRS0351, MBG-BRS0287 y MBG-BRS0060 hasta los 28 días, mientras 
que las hojas menos consumidas fueron las de las poblaciones MBG-BRS0142 y MBG-
BRS0170 así como de MBG-BRS0031 en el experimento 1.  
Nuestros datos demostraron la presencia de antibiosis en MBG-BRS0031, ya que 
afectó a la supervivencia y desarrollo de larvas y fue la menos consumida por las 
mismas. Las hojas de MBG-BRS0142 y MBG-BRS0170 no afectaron a la 
supervivencia y peso larvarios, pero fueron menos comidas que el resto. Ambas fueron 
resistentes en campo en condiciones de infestación artificial con M. brassicae (Picoaga 
et al. 2003), por lo que podrían tener otros mecanismos de resistencia, como podría ser 
la mayor presencia de cera observada en sus hojas (fenotipo “glossy”). Otro tipo de 
mecanismo antibiótico podría estar actuando en MBG-BRS0351 y MBG-BRS0287, ya 
que aunque fueron las más consumidas afectaron a la supervivencia larvaria (Tabla 1). 
Aunque la población MBG-BRS0060 no mostró antibiosis, otros factores podrían 
contribuir a su resistencia intermedia observada en el campo (Picoaga et al. 2003). El 
comportamiento de las poblaciones fue similar cogiendo hojas de plantas jóvenes y 
adultas, aunque las hojas jóvenes parecen ser más adecuadas para establecer diferentes 
niveles de resistencia entre poblaciones. En conclusión, la resistencia a M. brassicae en 
el germoplasma evaluado puede deberse a otros mecanismos diferentes de la antibiosis. 
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